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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la depreciación 
por componentización según la norma internacional de contabilidad 16 y su efecto en la 
presentación de los estados financieros de la empresa constructora Janley. El estudio se enmarca 
en una investigación no experimental, aplicada, transversal y correlacional, se ha seleccionado 
como muestra al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados periodo 2018 elegidos por 
el método no probabilístico, utilizando la técnica de análisis documental y aplicando como 
instrumentos Fichas de registro de datos y fichas de análisis documental. Los resultados de la 
investigación demuestran que la aplicación de la depreciación por componentización, origina 
variaciones en la depreciación y en la utilidad antes de impuestos de la maquinarias y equipo de 
transporte, de esta manera ha surgido un efecto sobre los saldos contables por lo tanto,  la 
aplicación de la depreciación por componentización según la Norma Internacional de Contabilidad 
16, en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, permite una presentación real, 
confiable y útil para la toma de decisiones económicas y financieras.   
  
Palabras clave: Componentización, depreciación, Norma Internacional de Contabilidad 16 
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ABSTRACT 
This research paper has as its objective to determine component depreciation according to 
international accounting standard 16 and its effect on the presentation of the financial statements 
of the construction company Janley. The study is framed in a non-experimental, applied, cross-
sectional and correlational investigation, it has been selected as a sample of the Statement of 
Financial Situation and Income Statement period 2018 chosen by the non-probabilistic method, 
using the document analysis technique and applying as instruments of data record and document 
analysis sheets. The results of the investigation show that the application of depreciation by 
componentization, causes variations in depreciation and profit before taxes of machinery and 
transport equipment, Thus, an effect on accounting balances has arisen, therefore, the application 
of component depreciation according to International Accounting Standard 16, in the Statement of 
Financial Position and Income Statement, allows a real, reliable and useful presentation for 
economic and financial decision making. 
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